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¡Abajo la guerra! 
1914-1918 
La guerra imperialista de los años 
1914-1918 ha ocasionado las víctimas 
siguientes: 
12.996.571 hombres muertos. 
16.257.000 heridos. 
5.669.000 inválidos. 
Luchar contra la guerra es un deber 
ineludible de todos los trabajadores 
organizados, primeras victimas de la 
avaricia capitalista. 
DocIrinajoMalista 
(Terminación del artículo anterior) 
¿Qué sucede, pues? De un lado, que 
la producción aumenta en proporciones 
muy superiores a la capacidad de con-
sumo. De otro, que el propio desarrollo 
de las máquinas determina que muchos 
hombres, los obreros, no pueden traba-
jar. Y al no poder trabajar no pueden 
ganar el jornal con que adquirir lo i n -
dispensable para la vida. 
Es decir, que ahora como en la edad 
media hay crisis industrial. Pero no co-
mo entonces por falta de producción, 
sino por todo lo contrario. La conse-
cuencia de ello es que constantemente 
se están cerrando industrias por no te-
ner donde colocar las mercancías ela-
boradas. 
¿Hay en realidad exceso de produc-
ción? Nosotros, los socialistas, decimos 
que no. Por el contrario, lo que hay es 
falta de consumo. Lo demuestra el he-
cho, bien elocuente, de que mientras se 
cierran grandes talleres metalúrgicos 
muchos pueblos no tienen medios de 
comunicación férrea. Pero como no 
pueden construirlos mientras no pa-
guen a las empresas, éstas se encuen-
tran con que hay muchos parados en 
tanto se podrían hacer muchos ferroca-
rriles. Otro ejemplo aun mucho más 
elocuente. Se cierran fábricas de calza-
do. Los obreros quedan en la calle. Y 
estos obreros, por no ganar el jornal se 
encuentran sin poder adquirir calzado 
para sí y para su familia. 
En resumen. Los propios elementos 
capitalistas nos dicen que hay exceso 
de producción. Luego es que pueden 
estar cubiertas las necesidades de to-
dos. ¿Por qué no lo están? Porque la 
producción no se hace pensando en el 
bienestar general de la Humanidad sino 
en el privado del capitalista. Por ello es 
preciso transformar este régimen eco-
nómico que con su individualismo hace 
ya que la lucha no se halle planteada 
sólo entre patronos y obreros sino i n -
cluso entre los propios burgueses. La 
competencia no es más que eso. Y con 
la competencia se produce el hecho de 
que caigan no los menos aptos sino los 
económicamente más débiles. Por lo 
que el capital se irá acrecentando en 
menor número de manos, pero en cam-
bio irá engrosando el gran ejército pro-
letario. 
Nosotros, en fin, aspiramos a que se 
distribuyan mejor los productos elabo-
rados. Todos hemos venido al Mundo 
de la misma manera y tenemos derecho 
a la vida. No podrá hacerse con el ac-
tual régimen. Por eso queremos susti-
tuirle por otro en que la producción se 
realice y distribuya pensando que por 
encima del interés del individuo se ha-
lla el general y que esto es fácil de 
conseguir cuando la clase trabajadora 
tenga conciencia socialista. 
Ante el XVII aniversario de la muerte de Tomás Meabe, 
el fundador de las Juventudes Socialistas 
En estos días se ha cumplido el X V I I aniversario de la muerte de Tomás 
Meabe, a quien se debe la fundación de las Juventudes Socialistas. 
Con este motivo, la señera figura de Meabe salta a la actualidad, se aso-
ma a los periódicos. Realmente, los grandes hombres no mueren, o mueren a 
medias. Nada importa la muerte fisiológica. Lo importante es dejar una este-
la luminosa y perdurable. Y la estela radiante que ha dejado tras si el ilustre 
bilbaíno que nos ocupa son estas vanguardias del Socialismo, estas Juventu-
des que se levantan en todos los rincones de España. En ellas vive, caldeán-
dolas y saturándolas de idealismo, el malogrado Meabe. 
Los jóvenes socialistas deben extraer preciosas enseñanzas de esta vida bre-
ve y fecunda. Nada de dejar transcurrir el tiempo en discusiones baludíes y 
estériles. Hay que aprovechar todos los instantes en prepararnos y preparar a 
quienes nos rodeen para que se efectúe lo antes posible la transformación de 
la sociedad en el humano sentido que preconizamos. Hay que imitar a Meabe. 
La Juventud Socialista antequerana viste hoy crespones por la muerte de 
esta gran figura del Socialismo hispano. 
Datos biográficos. 
Tomás Meabe nació en Bilbao a me-
diados del año 1880. Sus estudios los 
realizó en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Bilbao. Pero desde el primer 
momento lo atraía más la literatura. No 
obstante adquirió el título de marino, 
cañera que pronto abandonó. Su espí-
ritu libre le hizo dedicarse a escribir, 
azotando incesantemente a los elemen-
tos capitalistas. Ello le valió una serie 
de persecuciones que determinaron su 
emigración. Las privaciones sufridas 
fueron el origen de que pronto adqui-
riera la enfermedad que aqueja incesan-
temente al proletariado: la tuberculosis. 
Desterrado en el extranjero, al tener 
noticias de que su padre se hallaba gra-
vemente enfermo, se presentó en Espa-
ña advirtiendo previamente a las auto-
ridades de que iba a hacerlo. 
A los treinta y cinco años su organis-
mo caía vencido por el bacilo de Kock. 
Toda su vida consagrada al esfuerzo 
constante por la conquista de la liber-
tad, merece la gratitud y el recuerdo 
imperecedero de los jóvenes socialistas. 
A continuación publicamos uno de 
los magníficos trabajos de Meabe: 
LAS CUATRO RATAS 
Un zar de oriente no podía dormir. 
Su guerra iba de mal en peor. 
Una noche tuvo un sueño raro, fa-
raónico. Vió cuatro ratas, la una gordí-
sima, la otra flaquísima, la tercera ciega, 
la cuarta, luchando patas arriba con la 
sombra de su cola. 
Muy inquieto y muy seguro de que 
aquel sueño era un aviso de algún dios, 
mandó venir a Palacio un brujo de mu-
cho nombre en el arroyo. 
— Señor—dijo el brujo—, la rata gor-
dísima es la clase conservadora. 
—Y la flaquísima? 
—El pueblo. 
—Y la que queriendo agarrar a la 
sombra del rabo se abre el corazón y el 
vientre? 
— El ejército. 
—Y la rata ciega? 
— La rata ciega, es Vuestra Majestad. 
Enérgica y angustiada, la palabra del camarada García Prieto expresa en el Parlamento la tristeza 
y el dolor inconmensurables de los infortunados que viven al amparo de la caridad oficial 
En el manicomio Provincial existen 3 7 0 dementes, la mayoría de ios cuales s e hallan 
hambrientos y desnudos, mientras la Diputación de Málaga tiene 
más de un millón de pesetas en C a j a . 
En el Instituto de Antequera se aprueba a toda clase de alumnos.. . s iempre que circule 
el dinero.—El Hospital de Antequera está plagado de ornamentos rel igiosos. 
Está bien que se declare sagrada la cosecha de aceituna; pero también debe declararse 
sagrado el derecho de los trabajadores a no morirse de hambre 
En la sesión de Cortes del día 2 nues-
t ro camarada García Prieto explanó la 
siguiente interpelación. 
Señores Diputados: Lamento extraordi-
nariamente que el Sr. Ministro de la Go-
bernación, unas veces por una causa y 
otras por otra, esté ausente del banco azul; 
pero sé que la Presidencia, tan consecuen-
te como en ella es habitual, transmitirá mi 
ruego al Sr. Ministro. 
Las Diputaciones piovinciales, señores 
Diputados, está demostrado que no surten 
ningún beneficio, sino todo lo contrario, 
por su carácter burocrático, por la forma 
en que actúan, máxime hoy día, cuando 
son Comisiones gestoras las que detentan 
estos puestos; y ya que la República, en su 
Constitución, ordena qué todos los repre-
sentantes del pueblo deben ser elegidos 
por votación popular, es lamentable que 
estos cargos ios tengan, en la mayoría de 
los casos, elementos completamente ca-
vernícolas, como sucede con la Diputación 
de Málaga. (El Sr. ARMASA: La Diputa-
ción provincial de Málaga está constituida 
por probados republicanos). Su señoría, 
naturalmente, defiende a los suyos. (El se-
ñor Armasa: Son republicanos probadísi-
mos, de treinta años de republicanismo). 
El presidente de esa Diputación, que es un 
santurrón enorme, comete toda clase de 
fechorías, como voy a demostrar a la Cá-
mara exponiendo con brevedad la forma 
en que se desenvuelve el Hospital civil, y 
principalmente el Manicomio, que he visi-
tado con detenimiento y he sacado una 
impresión dolorosísima que no se borrará 
de mi mente en muchísimo tiempo. 
Hay en aquel establecimiento 370 de-
mentes, la mayoría de los cuales están 
descalzos y llenos de jirones, habiendo 
veinticinco de ellos completamente desnu-
dos. La comida que se da a estos enfermos 
es una bazofia compuesta de toda clase de 
piltrafas y arroz cocido con agua, cuyo 
solo olor repugna y produce náuseas. Hay 
para toda la población de dementes ciento 
setenta camas, existiendo para los restan-
tes enfermos, que son otros ciento setenta, 
solamente cincuenta jergones de saco, lle-
nos de paja, y que por las noches extien-
den en una habitación de seis metros por 
catorce. (El Sr. ARMASA pide la palabra). 
Así, hacinados en informe montón, sin una 
mala manta, pasan las noches. 
Se reparten por individuo, para cada co-
mida, sólo cien gramos de pan; muchos de 
ellos no comen por no tener plato; oíros no 
tienen cuchara, y yo los he visto comer 
con los dedos; otros se las han tenido que 
construir de un pedazo de lata. 
Es lamentable que ocurra esto en un ma-
nicomio, y sobre todo en una capital de 
provincia de la importancia de Málaga. Yo 
proclamo aquí que el personal facultativo 
de este establecimiento es verdaderamente 
humanitario, y especialmente el director, el 
cual costea de su bolsillo particular mu-
chas medicinas, existiendo una farmacia 
y habiendo, además, el precedente con 
este farmacéutico de tener dos farmacias, 
una oficial y otra particular, y en la mayo-
ría de los casos no hav una inyección que 
se llama <somifén>, útilísima para esta cla-
se de enfermedades. 
Los practicantes son todos meritorios; 
los enfermeros ganan quince reales de 
sueldo y se les da un rancho parecido al 
de los dementes, con la agravante de tener 
veinticuatro horas de servicio. Los demás 
enfermeros del hospital ganan menos (tres 
pesetas) y tienen las mismas horas de ser-
vicio. 
Es preciso (yo creo que sería lo más 
practico y lo más humano) que el señor 
Ministro de la Gobernación tome cartas en 
el asunto con verdadero interés, y que la 
Diputación provincial de Málaga, que tiene 
hoy más de un millón de pesetas en caja, 
invierta este dinero en subsanar esas defi-
ciencias y no en construir un edificio para 
palacio de la Diputación, como quiere 
hacer. 
Y ya que hablo de deficiencias que afec-
tan al Estado y que él tiene la obligación 
de fiscalizar, de vigilar y remediar, he de 
decir también a la Cámara que la comida 
del soldado no es todo lo buena que nos-
otros deseamos; yo he tenido ocasión de 
visitar, de incógnito, en Sevilla y Málaga 
ciertos cuarteles de Infantería y he podido 
comprobar que la comida del soldado es 
todo lo pésima que pueda imaginarse. 
También he de decir que la cárcel de Má-
laga es una vergüenza, tanto por lo que se 
refiere a las condiciones de habitabilidad 
como por la comida que se da a los presos. 
Al señor Ministro de Instrucción pública 
he de dirigirme para decirle que el Institu-
to de Antequera no cumple su cometido 
en la forma que debía hacerlo; se da el ca-
so de que la mayoría del personal de pro-
fesores, y principalmente el director, están 
aprobando sin ton ni son a toda clase de 
alumnos, siempre que por parte de los que 
los dirigen o los representen circule el di-
nero, pues no de otra forma se puede ex-
plicar que vayan a examinarse allí alumnos 
de Sevilla, de Córdoba, de Lucena y de 
Má'aga, poblaciones donde existen Institu-
tos y que están muy alejadas de Anteque-
ra. Se ha dado el caso de que han llamado 
a secretaría a un alumno y le han dicho 
que se examine de otras asignaturas, de 
las que no estaba preparado, habiéndolo 
realizado así el alumno, que se llevó a su 
casa unos sobresalientes que fueron el 
asombro de los familiares. (El señor OTE-
(Continúa en la 4.a página). 
Impermeables pluma a 15 pe-
setas. Impermeables imitación 
cuero a 15 pesetas. Checos a 
25 ptas. Paraguas a precios in-
creíbles. 
CASA LEÓN. 
Conciencias dormidas 
Mejor que dormidas, atrofiadas, las con-
ciencias de estos trabajadores de la tierra, 
que sordos ai impulso vital y libertador de 
la nueva España, laboran contra la razón y 
la Justicia. 
Tal, el obrero «cavernícola», que no ha-
biendo sentido aún la voz de la República 
arrastra servilmente las pesadas y deni-
grantes cadenas impuestas por la caciquil 
burguesía. El obrero «cavernícola», escla-
vo, hijo de esclavos, y doblemente esclavo 
al no escuchar y seguir la corriente libera-
dora que el nuevo régimen le ofrenda. Su 
suicida conducta, además de antipatriótica 
es de deslealtad y traición. Antipatriótica, 
porque no prestan su ayuda moral y mate-
rial a la consolidación del régimen glorioso 
que los sacó de la abyecta tiranía; y des-
leal y traidora por la campaña de zapa que 
realiza en contra de sus otros hermanos, 
que siguen el camino de la redención obre-
ra. Sus manejos encubiertos, sus bajas in-
trigas, son más propios del judas bíblico 
que de obreros civilizados. 
Para el obrero «cavernícola» no exis-
te otro ser, digno de su alabanza que el 
«amo», el «señorito», y por él se sacrifica-
ría y daría gustoso su vida y la de los su-
yos. Su adoración hacia el «amo», raya en 
el servilismo y no vacila en vender a sus 
compañeros a cambio de la despótica son-
risa de su señor; es el perro que ha de me-
near la cola para lograr un pedazo de pan, 
para luego convertirse en el asno, viejo y 
desechado, que al no dar producto es apa-
leado y escarnecido por quien tanto tra-
bajó. 
¡Obrero cavernícola! Despierta tu íflma 
al horizonte tricolor y redim1 tu concien-
cia en el laborioso y democrático alborear 
de esta República de trabajadores de to-
das clases. ¡No admitas «amo», que no 
eres perro, sino hermano de toda esa plé-
yade de esforzados defensores de la l i -
bertad! ¡Arroja para siempre los pesados 
arreos de tu esclavitud y rompe ese viciado 
circulo de «señoritismo» y clerigalla en que 
te desenvuelves! ¡Sé trabajador, mas no 
«servidor». 
Redime para siempre tu conciencia y en 
un brioso alarde de ciudadanía y patriotis-
mo grita conmigo: 
¡¡Viva la República!! 
RAFAEL TORRALBA. 
Fuente Piedra, octubre. 
O 
Federación nacional de Trabajadores 
de la Tierra 
En la sesión celebrada en el día de ayer 
por la Comisión Ejecutiva de la Federa-
ción Española de Trabajadores de la Tie-
rra, se tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero: Aprobar por unanimidad la 
conducta de la Delegación que ha actuado 
en el XVII Congreso de la Unión General 
de Trabajadores de España, que estaba 
compuesta por los siete compañeros si-
guientes: Pedro García y García, de Alcira; 
Manuel Márquez Sánchez, de Badajoz; 
Francisco Zafra Contreras, de Montilla; y 
Juan Sancho García, de Ejea de los Caba-
lleros. Estos cuatro compañeros fueron 
elegidos por nuestro Congreso, y los ca-
maradas Esteban Martínez Hervás, José 
Castro Taboada y Lucio Martínez Gil, que 
los designó como delegados la Comisión 
Ejecutiva. 
Segundo: La citada Comisión acordó, 
también por unanimidad, solidarizarse con 
la mencionada delegación en todos y en 
cada uno- de los actos en que ésta ha inter-
venido en el Congreso ya dicho de la 
Unión General de Trabajadores de Es-
paña. 
Madrid, 26 de octubre de 1932. 
Por la Comisión Ejecutiva, 
CECILIO LÓPEZ. 
CONTINUACIÓN DEL POEMA FILOSÓFICO 
EL MORIBUNDO 
Agua al abrasado pecho 
cualquier arroyo ha de dar, 
sombra para descansar 
y hojarascas para un lecho. 
Acude a la sociedad, 
y su compasión despierta; 
llamando de puerta en puerta 
responde la caridad. 
II 
DE AUTOR ANÓNIMO, Y DADO A LA PUBLICIDAD 
POR FERNANDO JIMÉNEZ ZAMBRANA 
Al Mundo ., y has de emprender Antes de niños y viejos, 
tu camino entusiasmado, la caridad para el pobre 
al contemplarle sembrado es un pedazo de cobre 
de flores al parecer. que se arroja desde lejos. 
Siendo fácil obtener 
de la esclava muchedumbre, 
el que adore por costumbre 
lo que nunca ha de entender. 
Cien formas de Religión 
a tu razón expondría; 
pero... sólo alcanzaría 
el cansancio en tu razón. 
Los de la secta pagana, 
judíos, moros, cristianos, 
todos son hombres y hermanos 
en la gran familia humana. 
Ama a tu hermano, y advierte 
que hacer bien es egoísmo: 
haz el bien por el bien mismo 
y no temas a la muerte. 
Tú aprendiste desde niño 
la cristiana Religión: 
tu madre en tu corazón 
la fomentó con cariño. 
Ningún mal en ello había; 
otro mejor no alcanzaba; 
y la infeliz te enseñaba 
todo el bien que ella sabía. 
Yo, con dulce complacencia, 
vuestras pláticas oí: 
érais solo para mí 
el amor y la inocencia. 
« 
¿A qué turbar a los dos?... 
Si te amparaba su seno; 
si te enseñaba a ser bueno; 
mucho aprendías de Dios. 
Siendo africana, te habría 
enseñado con afán 
la Religión del Corán, 
con la misma poesía. 
No siéndolo, te enseñó 
en razón a su cultura 
llena de fe y de ternura, 
lo que a su vez aprendió. 
Pero, hijo, escucha atento: 
en desamparo profundo. 
vas a encontrarte en el mundo 
dentro de un breve momento. 
A tu lado no hallarás 
regazo amante, hijo mío: 
este lecho estará frío 
y en vano me llamarás. 
Verterán llanto tus ojos; 
quedará tu alma sombría, 
y cuando penetre el día 
su luz te causará enojos. 
Tu pecho se oprimirá 
en brazos del sentimiento; 
y hasta el susurro del viento 
lúgubre te sonará. 
Mi luenga barba nevada 
buscará tu amante mano; 
pero la buscará en vano 
acariciando en la nada. 
Querrán tus brazos abiertos 
cerrarse al amparo mío; 
y hallarás sólo el vacío 
y estos desvanes desiertos. 
Entonces saldrás de aquí; 
huérfano hacía el Mundo irás; 
y también lo encontrarás 
solitario para tí. 
Solitario, en tanto alcanza 
tu alma un dulce consuelo; 
en tanto brilla en tu cielo 
la aurora de la esperanza. 
Brillará tu juventud; 
es el bálsamo mejor; 
y a ser eterno el dolor 
no bastará la virtud. 
Deslumhrado admirarás 
cuanto el horizonte encierra; 
y dirás: grande es la Tierra... 
¿Qué le importa un hombre más? 
El Sol para todos luce; 
el aire de todos es; 
y si la Tierra da mies 
para todos la produce. 
Pero pronto has de advertir 
con lágrimas en los ojos, 
que son punzantes abrojos 
y no podrás proseguir. 
Entonces vacilarás, 
tendiendo otra vez la mano; 
querrás andar: será en vano, 
y sollozando caerás. 
Luego exclamarás así... 
con desgarrador gemido: 
¡soy huérfano y desvalido, 
tened compasión de mi! 
Y en tan tremendo dolor, 
a tu angustioso lamento 
sólo responderá el viento 
con bramido aterrador. 
Te inundará un sudor frío; 
y tu madre al invocar, 
su voz querrás escuchar: 
«¡confía en Dios, hijo mío!» 
Este recuerdo, bien sé 
te infundirá aliento y luz; 
pero al seguir con tu cruz 
no hallará tierra tu píe. 
¡Tened de mí caridad!, 
otra vez dirás rendido; 
y alguien rezará a tu oído: 
«¡Dios es la suma bondad»! 
' Y acaso habrá de añadir, 
pero sin darte la mano: 
«Levántate y sigue, hermano; 
trabaja para vivir. 
Responderás: ¡Si no sé; 
soy muy niño todavía; 
si apenas llorar sabía 
cuando sin oadres quedé! 
«No importa: ya te dirán 
cómo se alza el azadón; 
no hace falta la razón; 
cavando se gana el pan.» 
Imposible; no podré: 
el trabajo no rechazo, 
pero es muy débil mi brazo 
y en vano lo intentaré. 
Y es industria venerada 
que enseña el leproso enjambre, 
a especular con el hambre 
y a vivir sin hacer nada. 
Pero te advierto ante todo, 
que aunque esto el mendigo 
I aprende, 
tan sólo de lodo entiende 
el que se arrastra en el lodo. 
Y es muy fácil enlodado 
sin poderse contener, 
resbalar hasta caer 
sobre el horrible tablado. 
Cesará la voz su acento; 
aun resonará en tu oído, 
cuando otro tremendo ruido 
llegará en alas del viento. 
Ecos alegres que encantan 
y el corazón alborozan: 
los cantos de los que gozan; 
las risas de los que cantan. 
Ruido extraño, aturdidor, 
gritos de placer lanzados 
y lamentos apagados 
de agoijia y de dolor. 
Es la vida el Carnaval; 
es el festín de la muerte; 
el Mundo que se divierte 
en una orgía infernal. 
Y crecerá tu tormento 
al contemplarte alejado, 
sin auxilio, abandonado, 
triste, desnudo y hambriento. 
Después verás discurrir 
junto a ti, llena de vida, 
gente alegre, entretenida 
en disfrutar y en reír. 
Faustos, trenes, perlas, oro, 
la hermosura y la riqueza, 
la fortuna y la belleza 
en deslumbrante tesoro. 
(Continuará). 
Los campesinos piden justicia 
—-4-7Íf-f-
En los campos no se ha dejado sentir to-
davía la revolución. La enorme masa de 
campesinos españoles, levadura generosa 
de nuestra nación, espera desde hace un 
año con los nervios tensos el advenimiento 
de la revolución. Con la primera luz de 
cada día espera ver la transformación de 
la propiedad de la tierra, la desaparición 
de los caciques, el sano y redentor colecti-
vismo agrario; pero ninguna de estas re-
formas tantos años anheladas por el pue-
blo llega todavía: los hombres siguen ig-
nominiosamente encorvados sobre la tie-
rra. Es suya porque la han regado durante 
siglos con sus sudores, porque en ella han 
enterrado sus dolores milenarios, porque 
todos sus frutos los han arrancado sus ma-
nos, y, sin embargo, siguen siendo propie-
dad de unos cuantos señoritos holgazanes 
que continúan poniendo obstáculos a la 
marcha de la República. Nuestros campos 
están hoy estremecidos por una esperan-
za. Los campesinos no comprenden la pa-
sividad gubernamental ni los trámites bu-
rocráticos; ellos han dado a la ¡evolución 
cuanto se les ha pedido, han estado siem-
pre dispuestos a dar inmediatamente su 
sangre. 
De todos los ámbitos del país llega el 
rumor de la rebeldía popular. España ente-
ra, la España trabajadora y oprimida, está 
vibrando con un contenido anhelo de lan-
zarse a la lucha por sus reivindicaciones. 
Las expropiaciones de los más significa-
dos monárquicos no han destruido aún to-
das las murallas opresoras. El pueblo está 
en torno a ellas esperando el instante de 
verlas caer hechas polvo. El pueblo se da 
cuenta de la necesidad de destruirlas a 
golpe de piqueta; mas sus representantes 
en el Gobierno tienen demasiado miedo al 
estruendo; quieren ir poco a poco, quitan-
do piedra por piedra. Paciencia, lentitud y 
moderación es el lema gubernativo; pero 
ese pueblo al cual se pide paciencia, ha 
sufrido tres siglos de hambre y de castigo, 
tres siglos de dolor, de lucha y de miseria. 
Durante más de doscientos años se le ha 
oprimido, y ahora, cuando ha hecho su 
primer esfuerzo heroico, no puede tener 
paciencia ni mansedumbre. Ahora sólo tie-
ne el desesperado anhelo de lograr la ple-
nitud de su triunfo. La masa oscura e in-
forme de proletarios sigue encadenada por 
un capitalismo arbitrario. 
Es llegado el instante de terminar con 
los privilegios, con los monopolios, con la 
explotación de las masas trabajadoras. 
Las sociedades obreras deben participar 
en la labor revolucionaria y como conse-
cuencia en la construcción del nuevo edifi-
cio social donde sólp tenga albergue aquel 
que trabaja y produce. 
FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA. 
Hutn i l ladero. 
C h a l e s grandes para s e -
ñora, desde 10 pesetas. Los 
de punto de moda a 13 pe-
s e t a s . Je rseys novedad pa-
ra señora, a 3.50 pesetas . 
B l u s a s para señora, a pre-
cios baratísimos. 
CASA LEON. 
L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an-
tes Mereci l las) y en e l puesto de pe-
r i ó d i c o s de cal le Pablo Iglesias. 
Obreras, al mitin! 
Hoy, día 6, se celebrará un gran mitin 
de propaganda social, en el que hablarán 
los compañeros Antonio García Prieto, 
Montenegro, Rosario Hoyos, Dolores Pe-
láez y dos camaradas de la Sociedad de 
Obreros Agricultores. 
Compañeras mantecaderas y de todos 
los oficios: no faltéis a nuestra Sociedad, 
que con tanta ansia os espera. Ha sona-
do la hora de que todas nos unamos y 
de que os déis cuenta de que sois unas 
esclavas. 
¡Unios a vuestros padres, a vuestros 
hermanos, a vuestros maridos en la gran 
lucha social que sostenemos contra nues-
tros verdugos! 
Vamos a la conquista del pan nuestro, 
que tienen en usurpación los expoliado-
res de media Humanidad. Vamos por la 
Libertad, por la igualdad y por la Jus-
ticia. ¡ Y es preciso que todas nos una-
mos, que no dejemos abandonados a los 
que buscan desinteresadamente nuestro 
bienestar! 
¡Obreras del servicio doméstico, man-
tecaderas, costureras, mujeres del pueblo: 
si acudís a l mit in esta tarde, yo os ase-
guro que saldréis de él satisfechas y con-
vencidas de que lo más noble, lo más 
digno y lo más sensato es laborar en pro 
de nuestras reivindicaciones de explo-
tadas! 
UNA OBRERA. 
Bases ÍÍ lialaio m lao de m m las íaenas f i a s del tto midpal de Mola PUERTO DEL BARCO 
Desde 1.° de noviembre próximo al 31 de mayo de 1933 regirán ios siguientes precios: 
Ara 
Gañanes de mulos. . , . . . 4.75 
Gañanes de reses 4.50 
Rastreadores 3.— 
JORNADA.—El trabajo de ara, será a 
uso y costumbre de la localidad. 
Azada 
Azadoneros. . 5.25 
Cava de olivos 4.75 
Escarda 4.50 
Jornaleros a usos y costumbres. 
VARADEROS.—A uso y costumbre, 
distribuyéndose la jornada deia siguien-
te forma: Una hora de almuerzo, dos de 
merienda y cuatro fumadas de a media 
hora, quedando el resto de la jornada 
de trabajo útil. 
Abonos 
Repartidores de abono . , 
Repartidores de cidamida . 
Transportes 
Carreros y carreteros. . . 
Remolacha 
Sacadores de remolacha . . . 5.— 
Espesquizadores 4.50 
Mujeres y zagales espesquizadores 3.25 
JORNADA,—Para los trabajos de re-
riiolacha la jornada de jornaleros y va-
raderos se regirá por las mismas condi-
ciones que las señaladas en los trabajos 
de azada. 
Tala 
Taladores 5.50 
Limpiadores de olivos . , . . ' 5.— 
Riegos 
Riegos de invierno, de día . . . 8.— 
Idem ídem, de noche . . . . 10.— 
Limpieza de cauces con pala y 
azada 9.— 
Realengos y cabezadas . . . 7.— 
Bancos 5.50 
Lego y legones . . . . . . 4.50 
Sembradores 
Sembradores hasta diez yuntas , 5.25 
5.25 Pintadores 2.75 
6 -
7.50 
Molineros 
Molineros 5.— 
JORNADA.—Se acomodará esta a las 
costumbres de cada Fábrica. 
Recogida de aceitunas: Libre contra-
tación, en atención a la variedad de la 
cosecha y a la falta de uniformidad en 
su distribución. 
Para los cogedores de aceituna a 
jornal 5.— 
Mujeres y zagales 3.50 
Faenas diversas 
Repartidores de estiércol con an-
garilla en la haza 5.25 
Arranque de monte bajo, libre con-
tratación. 
Nota.—Para aquellas faenas no espe-
cificadas anteriormente regirá el jornal 
mínimo de 4.50. 
Otra.—Desde el 1.° de marzo al 31 de 
mayo la distribución de la jornada será: 
Una hora de almuerzo, dos de.merienda 
y cinco fumadas de media hora, que-
dando de trabajo útil el resto de la jor-
nada. 
Desde Io de junio ai 20 de agosto de 1933, las condiciones de trabajo y precios de jornales serán los siguientes: 
Faenas de siega 
Jornal de segador de cereales . 8.50 
Idem de segador de habas y beza. 6.50 
Arranque y siega de garbanzos . 5.25 
JORNADA.—Estas serán a uso y cos-
tumbres de la localidad. 
Aclaraciones.—Los jornales de muje-
res y zagales que se empleen en la fae-
na de siega deberán percibir los dos ter-
cios del precio fijado para el hombre y 
el rendimiento será una tercera parte 
inferior al mismo. 
Siega de máquinas 
Jornal del segador de máquinas 
atadoras . 8.50 
Idem del id. de pavera o simple . 7.— 
Zagales de atadores de catorce a 
diez y siete años 3.25 
Atadores de mies de máquinas, 
simple 7.— 
JORNADA.—Se distribuirá en iguales 
condiciones que los años anteriores. 
Aclaraciones. — Por cada máquina 
simple deberá haber un mínimo de nue-
ve amarradores, los que tendrán obliga-
ción de segar los carriles y cortes. 
Personal de trilladoras . . . . 6.— 
Retiradores de paja del zarandón 
con sábana 9. — 
Carreros y carreteros barcinado-
res 6.— 
Arrempujas o cargadores . . . 5.75 
Aclaraciones.—La limpieza de las má-
quinas se realizará con arreglo a las 
costumbres establecidas anteriormente. 
Trabajos de eras, sin máquinas 
Ereros o moreros 5.50 
Carreros y carreteros 6.— 
Arrempujas o cargadores . . . 5.75 
Zagales de era (trilleros) . . . 3.50 
Trillero de cobras de ocho caba-
llerías como mínimo . . . . 5.25 
JORNADA.—Se sujetarán estos tra-
bajos a la costumbre, cantidad y condi-
ciones anteriores, entendiéndose para 
cada erero un carro. 
Trabajos de transportes 
Carreros y carreteros 6.— 
Aclaraciones.—Estos trabajos se ajus-
tarán a uso y costumbres de años an-
teriores. 
Trabajos de ara 
Gañanes de mulos 5.25 
Gañanes de reses S - -
Obreros de gradas y viñadoras . 5.— 
JORNADA.—El trabajo será a uso y 
costumbre de años anteriores, distribu-
yéndose la jornada en la forma siguien-
te: Una hora de almuerzo, dos de me-
rienda y cinco fumadas de media hoiá, 
quedando el resto de trabajo útil. 
Faenas diversas 
Arranque de monte bajo: libre con-
tratación. 
Sacadores de estiércol y acarrea-
dores del mismo con cualquier 
herramienta 5.— 
Repartidores de estiércol en la 
haza 5.50 
Acarreadores de paja y metedo-
res de la misma 6.— 
Posadores de matas y limpieza de 
eras 5.— 
Quema de rastrojos de cañas de 
maíz y demás faenas sin espe-
cificar . 5.— 
Pensadores de ganado . . . , 4.50 
Veladores del mismo 5.— 
JORNADA.—Para los veladores, des-
de que les entreguen los gañanes el 
ganado hasta el siguiente día en que 
vuelvan los mismos a recogerlo. 
Remolacha y maíz 
Escardadores 5. -
Derribadores de maíz . . . . 5.25 
Saca de remolachas 5.50 
Espesquizadores 4.25 
Desgranadores y espesquizado-
res de maíz y despanochadores 3.25 
JORNADA.—Para los trabajos de 
maíz y remolacha, la jornada de éstos 
se regirá por las mismas condiciones 
que las señaladas en los trabajos de 
azada. 
Riegos 
Riego de día 7.50 
Riego de noche 9.— 
Limpieza de cauces con pala y 
azada . 9.— 
Realengos y cabezadas . . . . 7.— 
Legos y legones . . . . . . 5.— 
Desvárelo de olivos 5.25 
Ganaderos 4.50 
Aclaraciones. —Los manijeros, cin-
cuenta céntimos de premio sobre el 
jornal del trabajo que se realice. 
Nota.—En los trabajos no especifica-
dos anteriormente regirá el jornal míni-
mo de cinco pesetas. 
Condiciones generales 
1. a Estas bases regirán en las fechas 
y en los plazos designados en las mis-
mas. 
2. a La distribución y discusión de 
los trabajos agrícolas serán de exclusi-
va competencia de los encargados del 
patrono. 
3. a El pago de varaderos se efectua-
rá de la forma siguiente o sea cada vez 
que el obrero debido a su situación pre-
caria necesite dinero teniéndolo ganado 
no se le podrá retener ni un solo día. 
4. a El patrono facilitará al obrero 
agua potable en abundancia y dormito-
rios en condiciones higiénicas, como 
también vasijas en buenas condiciones 
para 'as comidas. 
5. a No existe limitación en cuanto al 
uso de máquinas segadoras: siempre 
que haya obreros parados no podrá se-
gar más que es el 40 por 100 del sem-
brado, no pudiendo nunca emplearlas 
en otros terrenos que aquellos que lle-
ven en labor. 
6. a Todas aquellas faenas que que-
den pendientes de recolección al finali-
zar la vigencia de estas bases se realiza-
rán con sujeción a los precios y condi-
ciones de las mismas. 
7. a Las salidas de los varaderos se-
rán en el invierno salir del casco de la 
población a las nueve y inedia de la ma-
ñana y en verano a las nueve, y al jer-
minar la varada se dará de mano a las 
doce del día. Las vestidas serán al par-
tir la varada si ésta es superior a quince 
días, suspendiéndose el trabajo en el 
tajo a las doce y saliendo al día siguien-
te, en invierno a las ocho y media y en 
verano a las siete y media de la mañana. 
8. a El trabajo de era, siendo un tra-
bajo como los demás, tendrá sus vesti-
das como los demás trabajos. 
9. a Caso de lluvia y se suspenda el 
trabajo antes del medio día, cobrarán 
los obreros medio jornal y entero si des-
pués de la hora indicada. 
10. a Todas las incidencias que pu-
dieran suscitarse de la interpretación de 
estas bases serán resueltas por la auto-
ridad competente. 
11. a Los patronos tienen obligación 
de poner un vehículo los días de salida 
y regreso de la varada para el transpor-
te del hato. 
12. a El período comprendido desde 
el 21 de agosto hasta el 31 de octubre 
de 1933, regirán en este término muni-
cipal las bases que fuesen aprobadas 
para el de Antequera como bases de 
otoño, y caso de que no fuesen aproba-
das para dicho período regirán en ese 
caso las que se presenten con tiempo 
oportuno y sean aprobadas en esta 
Villa. 
Leídas que fueron las precedentes bases y condiciones establecidas fueron unánimemente aprobadas por las 
Comisiones patronal y obrera autorizadas al efecto, firmando la presente en fe de ello en Moll ina a catorce de oc-
tubre de mil novecientos treinta y dos.—Antonio Vergara.—Jerónimo Díaz.—Jerónimo Moreno.—Vicente Moreno.— 
Daniel Ro jas . -Manue l Ve lasco. -Jmn Garc ía . -Juan Díaz Borrego.—Todos rubricados. 
Sociedad de obreros agricultores 
Relación de individuos que han sido expulsados 
por morosos, con expresión de las semanas que 
adeudan: 
Francisco Santos Ligero, 44 semanas; José Gon-
zález Rico, 40; José Sánchez Siles, 53; Salvador Sán-
chez Luque, 52; Ricardo Verdugo Santaiia,62; Fran-
cisco Muñoz Tirado, 49; Juan Tirado Pérez, 55; Félix 
Toledo Moreno, 27; Francisco Tortosa Ruiz, 48; 
Francisco Corrales Vegas, 46; Sebastián Bueno Po-
zo, 58; José Bueno Amaya, 57; Francisco Bueno 
Amaya, 56; Manuel Báez Vegas, 50; Diego Báez Po-
dadera, 32; Miguel Godoy Ortigosa, 51; Diego Báez 
Podadera, 45; José Mérida Jiménez, 60; Diego Seda-
no Podadera, 52; Pedro Palomo Madrona, 32; Anto-
nio Ortigosa Palomo, 32; Pedro Ortigosa, 30; Gre-
gorio Oitigosa Palomo, 50; Ant.0 Palomo Madrona, 
50; Antonio Tirado Pérez, 66; Francisco Lara Vegas, 
58; Diego Tirado Pérez, 57; Francisco Tirado Pérez, 
57; Juan González Luque, 51; Juan Romero Truji-
llo, 63; Manuel Melero Marín, 50; Miguel Melero Ro-
mero, 40; Bartolomé Melero Romero, 49; Nicolás 
Carnero Vegas, 37; Manuel Carneros, 37; Feliciano 
Carneros Vegas, 53; Martin Vargas Muñoz, 50.— 
Los siete individuos últimamente citados están 
trabajando de esquiroles en el cortijo de Coche, por 
el jornal de ¡trece reales!-LA DIRECTIVA. 
Una fecha gloriosa en Gartaojal 
El 6 de noviembre de 1932 constituirá una efe-
méride memorable en la historia del proletariado 
cartaojareño. En ese día los trabajadores asociados 
de la Barriada de Cartaojal han tomado posesión 
del hermoso edificio de la Casa del Pueblo, cuyo 
solar cedió el compañero José Núñez Morente. 
Unánimemente se ha reflejado esta vez el agra-
decimiento de una clase que a todo trance quiere 
reivindicarse, por la generosidad que supone el he-
cho trascendental. 
Aquí, donde los obreros que no se hallan en pa-
ro forzoso perciben salarios de hambre, ¿cómo ha 
sido posible realizar ese milagro de la adquisición 
de un soberbio inmueble que ha costado muchos 
miles de pesetas? 
Pues eso que aquí parecía imposible se ha rea-
lizado con la tenacidad, con la constancia, con la 
voluntad, con el entusiasmo de un puñado de vete-
ranos de la Asociación obrera, que han logrado al 
fin recoger el fruto de sus esfuerzos. 
La Casa del Pueblo no será seguramente la casa 
enervadora de las energías obreras; al contrario, se-
rá el centro poderoso de atracción de elementos hoy 
todavía dispersos, en el que la actividad revolucio-
naria alcanzará su más amplio desenvolvimiento y 
donde el espíritu de solidaridad triunfe. 
JOSÉ LEIVA CAÑAS. 
EN MOLLINA 
Ha tenido lugar en esta villa el día 31 de octu-
bre un importante y ejemplar acto civil, con motivo 
de la celebración del, matrimonio de nuestro esti-
mado compañero Francisco Sánchez García con la 
bella y sin par joven Teresa Muñoz Doblas. 
Actuaron como testigos los compañeros Agus-
tín Vallejo Delgado y José González Lozano. 
Los novios, seguidos de una multitud numerosa 
de compañeros de esta Sociedad, se dirigieron al 
Juzgado municipal, donde se celebró el enlace ma-
trimonial tal como lo prescribe la Ley de matrimo-
nios civiles, tan cívicamente promulgada por el mi-
nistro de Justicia don Alvaro de Albornoz. 
Acto seguido, los nuevos cónyuges, seguidos de 
numerosos compañeros, entre vítores a los contra-
yentes y a la República, se dirigieron a su domicilio, 
donde celebróse un animado baile. Entre los invita-
dos se encontraban los compañeros, Francisco Ro-
mero y José García, presidente y secretario de la ju-
ventud Socialista, y Juan Adalid, Antonio Rojas, Jo-
sé Romero y Juan Carmona. Distinguiéronse por su 
simpatía y belleza Socorro y Cruz Sánchez, herma-
nas del novio; Trinidad Vegas Fernández; Anita, En-
carnación y Carmela Matas Borrego; Josefa Salgue-
ro Álvarez; María Luque Castañeda; Rosario y Do-
lores Morente Bermúdez. 
Durante el acto reinó la más cordial alegría. 
Reciban desde las columnas de LA RAZÓN 
nuestra más sincera y cordial enhorabuena, deseán-
doles salud y felicidad luengos años. 
ANDRÉS GONZÁLEZ PÁEZ. 
* 
* * 
La Sociedad de obreros «El Progreso>, en sesión 
celebrada el día 31 de octubre, acordó nombrar una 
junta compuesta por doce compañeros que estuvie-
ran al corriente de las cuotas ordinarias y extraor-
dicarias, para que hagan una selección eliminando 
a los que con su actuación en la época pasada sean 
indignos de pertenecer a una Sociedad obrera. 
Igualmente serán dados de baja todos los que no 
estén al corriente en sus pagos en la Sociedad, ex-
ceptuando a los que por enfermedad u otra causa 
análoga puedan acreditar el motivo de no haber pa-
gado. Todos los compañeros dados de baja serán 
publicados en las columnas de este semanario. 
El presidente, PARRADO. 
(Continuación de la página 1.a) 
RO PEDRAYO: Eso hay que probarlo, por 
interés de la enseñanza y de nuestro Cuer-
po . -E l señor SALAZAR ALONSO: Éso 
pasaba en la monarquía; ya no pasa.) El 
Diputado que me ha aludido debe tener en 
cuenta que cuando nos levantamos aqui no 
hablamos en hipótesis, sino después de ha-
ber presenciado hechos que hemos podi-
do comprobar, y me parece que es sufi-
ciente la palabra de un Diputado para que 
se tengan en cuenta las manifestaciones 
que hace. (El Sr. OTERO PEDRAYO: No 
dudo de la palabra de S, S., pero pedimos 
que esos hechos se concreten de una ma-
nera absoluta.) 
A los Sres. Ministros de Obras públicas 
y de Hacienda he de permitirme decirles 
que la Junta de los Canales del Chorro está 
en un plan completamente caciquil, da do 
destajos a individuos que tienen 20 y 30 
mil duros de capital, siendo las caballerías 
de esos individuos las que hacen el aca-
rreo de la arena, cuando hay una enormi-
dad de padres de familia que tienen una 
sola caballería y no se les llama a hacer 
estos trabajos. Además, los que se han re-
partido a ciertas Sociedades obreras colin-
dantes con los canales del Chorro, como 
esos trabajos los hacen en colectividad, 
uno cualquiera de aquellos individuos es el 
que figura como contratante de los desta-
jos, y al hacer el contrato se les exige el 
1.85 por 100 por derechos reales, 75 pese-
tas de póliza y sello móvil de 0,25 pesetas, 
importando cualquier contrato, por insig-
nificante que sea, unas 500 pesetas. Ade-
«más, cuando se les paga se les descuenta, 
por derechos del Estado, 1.35 por 100, y al 
individuo que figura como contratante se 
le obliga a sacar una matrícula que importa 
700 pesetas, y con todas estas cargas, con 
todas estas pesetas que los individuos tie-
nen necesidad de aportar a la Hacienda 
pública, resulta que ha habido destajo en 
los que han salido por 4,25 pesetas de jor-
nal, aunque en otros hayan sacado algunas 
pesetas más. 
He de dirigir también al Ministro a quien 
corresponda el siguiente ruego: Es preciso 
que los ornamentos religiosos que existen 
en la mayoría de los hospitales desaparez-
ca, pues se da el caso de que el Hospitrd 
de Antequera está todo lleno de esos orna-
mentos, que no son más que nidos de mi-
crobios. (El Sr. GUALLAR (D. Santiago: 
¡Que los desinfecten!) Y protesto. 
El señor PRESIDENTE: ¡No vaya S. S. 
a enfadar al señor Guallar! 
El Sr. GARCÍA PRIETO: Además, es 
preciso que el laboreo forzoso se atienda 
en la forma en que es debida. Y ya que el 
señor Armasa me ha aludido, he de decir 
al señor Ministro de la Gobernación que 
atienda el ruego que el viernes pasado le 
hizo dicho señor Diputado de que se ase-
gure la cosecha de aceituna en aquella pro-
vincia contra los ladrones de la misma. (El 
S. ARMASA: No me referí a Antequeia.) 
He dicho de aquella provincia. 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Aimasa no 
había aludido a S. S. 
GARCÍA PRIETO: Pues yo he de decir 
al Sr. Ministro de la Gobernación y al Sr. 
Armasa que es muy legítimo que se defien-
da, que se proteja y se declare sagrada la 
cosecha de la aceituna, pero también es 
importantísimo que se declare sagrado el 
derecho que los trabajadores tienen a no 
morirse de hambre, como sucede en aque-
lla provincia cometiendo toda clase de ar-
bitrariedades, no labrando los olivares y 
algunos, como el ex conde de Puerto Her-
moso, dejando entrar las cabras en sus 
olivares para que se coman la aceitunas. 
Creo, señores Diputados, que hay necesi-
dad de procurar por todos los medios que 
la ley tiene que al par que se proteja la co-
secha se protejan las necesidades de la 
clase trabajadora, pues los que visitamos 
semanalmente aquellos pueblos y vemos 
la forma en que se desenvuelve aquella 
clase, y vemos que hay individuos que lle-
van meses y meses sin trabajar, mientras 
que la clase patronal comete toda suerte 
de fechorías, no podemos por menos de 
rebelarnos contra ello y en algunas ocasio-
nes aconsejar a los obreros que, antes de 
perecer de hambre, vayan a buscar la co-
mida donde la encuentren. Ya que a todos 
estos ruegos que nosotros dirigimos a los 
Sres. Ministros se nos contesta con una 
cartita de puro formulismo y no se atienden 
como debían atenderse, yo sería el prime-
ro, porque sería capaz de hacerlo, en acon-
sejar a aquellos trabajadores que, al verse 
desatendidos en la forma en que hoy lo 
vienen siendo, se tomaran la justicia por 
su mano, y con ello no harían más que in-
terpretar el sentir de nuestro Pablo Igle-
sias, que, dirigiéndose en una ocasión al 
Sr. Ministro de la Gobernación de enton-
ces, que lo era el Sr. Maura padre, le decía 
que ya que no se atendían los ruegos que 
él formulaba, el partido socialista se vería 
precisado a reconocer el atentado perso-
nal. Y he dicho. 
Trajes hechos de algodón 
fuertes, para entretiempo, des-
de 12 pesetas. Trajes de lana 
gran fantasía, para caballero, 
c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , 
desde 40 pesetas. 
CASA LEÓN. 
La labor altruista 
de García Prieto 
«Señor don Antonio García Pri-eto, dipu-
tado a Cortes. 
Mi distinguido amigo: 
Recibo su carta recomendándome el ex-
pediente que tiene iniciado el Ayuntamien-
to de Antequera, en solicitud de que se le 
conceda autorización para imponer el tri-
buto de beneficencia a los viajeros con 
destino a la «Gota de Leche», asunto del 
que me ocuparé con interés, como me pi-
de, y mucho celebraré poder resolverlo a 
su satisfacción. 
Le saluda y queda suyo afmo. amigo 
SANTIAGO CASARES QUIROGA. 
Min is t ro de la Gobernación. 
Octubre, 10-32>. 
Propaganda reaccionaria 
Las mujeres de Villanueva de Cauche se 
han hecho súbitamente religiosas. Hace 
aproximadamente un mes, ninguna de ellas 
— salvo las beatonas impenitentes, sin sal-
vación posible—frecuentaba la iglesia. ¡Y 
ahora todas se han dejado ganar por la 
propaganda oscurantista del párroco! Y es 
lástima ver a las mujeres obreras, con una 
cruz al cuello, sirviendo ciegamente la cau-
sa negra de la reacción! 
Porque hay que reconocer, despojándo-
nos de apasionamientos y partidismos, 
que esa clase de propagandas tienden a 
eso: a perpetuar la ignorancia y la desi-
gualdad sobre la Tierra, desigualdad que 
no puede existir sin la colaboiación de 
aquélla. 
Nada tendríamos que decir si, por el 
contrario, se tratase de inculcar en la mu-
jer y en el niño—terreno apropiado para 
sembrar estas supersticiones —la sacrosan-
ta doctrina del carpintero de Jerusalén, 
doctrina que, a fuerza de aclararla y expli-
carla los fariseos de hoy, no llegaría a re-
conocerla su mismo autor. 
Quisiéramos que la mujer obrera de Vi-
llanueva de Cauche se librara de ese error 
en que ha caído sumándose a los que se 
hallan en este momento luchando por la 
redención de los explotados y por el ex-
terminio definitivo de la esclavitud y de la 
tiranía. 
¡Obreras de Cauche: que no hallen en 
vosotras eco las propagandas perniciosas 
de la reacción! Permitir que vuestros hijos 
se acerquen a Dios, al Dios de los que su-
frimos, que es la Bondad, el Bien, la Be-
lleza, el Amor... ¡Pero no permitáis que se 
acerquen al cura, que es el servidor incon-
dicional de un Dios negro, vengativo, cruel 
e inhumano: el Capitalismo nauseabundo! 
A. C. R. 
Vi l lanueva de Cauche. 
«^«-fr. 
Hoy regresa Villalba to-
talmente restablecido 
Hoy, a las dos y media, l legará a ésta 
totalmente restablecido el camarada 
Vil lalba. Vendrá acompañado de su se-
ñora e hi jo. 
El camarada Vi l lalba ha sido opera-
do con rotundo éxito por el doctor Gar-
cía Recio, en el sanatorio del mismo 
nombre, situado en "E l L imonar" , de 
Málaga. 
Sinceramente nos alegramos. 
Artículo de punto al peso, ca-
si regalado. Pantalones punto 
para caballero a 1.75 pesetas. 
C A S A LEÓN. 
Asociación Provincial de 
Labradores Arrendatarios 
El pasado miércoles estuvieron en Má-
laga para visitar al Excmo. señor Goberna-
dor, la Directiva de la Asociación Provin-
cial de Arrendatarios acompañada de los 
señores Carreras Hitos y García Guidet. 
El principal objeto de la visita a la pri-
mera autoridad de la provincia fué para en-
tregarle un escrito, proponiendo el estable-
cimiento de una cooperativa para la ex-
portación de las pasas. 
El señor Gobernador vió con simpatías 
la proposición de la Asociación Provincial 
de Labradores Arrendatarios, prometién-
doles estudiar con cariño el asunto. 
Para este fin se celebrará una gran asam-
blea en Málaga. La Directiva de dicha Aso-
ciación invitó al señor Gobernador para 
presidir este acto que tanta importancia 
reviste. 
* * 
El día 13, a las dos de la tarde, tendrá 
lugar en el Salón Rodas una importante 
Asamblea Comarcal para constituir !a Coo-
perativa Agtícola de producción y consu-
mo. 
La importancia del acto y el inmenso be-
neficio que ha de reportar a toda la clase 
campesina, os invita a contribuir con vues-
tra asistencia al mismo. 
Las invitaciones-entradas al teatro son 
gratuitas pudiendo ser retiradas de la Se-
cretaría de las asociaciones de labradores 
arrendatíHÍos y sociedades obreras del 
campo. 
Las mujeres pueden entrar libremente 
sin invitación. 
Círculo Mercantil 
En la noche del día 4 del actual celebró 
reunión el gremio de ultramarinos, comes-
tibles y similares, para elegir Junta Direc-
tiva del gremio, quedando constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente, Francisco Gómez Sauz; se-
cretario, Francisco Penas Carbonero; voca-
les, José García Berrocal, Manuel Burgos 
García, José Gallardo Ruz y Antonio Me-
lero Ramírez. 
Vemos'con gusto la designación de es-
ta Directiva, pues los nombres que la inte-
gran—salvando diferencias ideológicas — 
constituyen una seria garantía para el futu-
ro desenvolvimiento de esta entidad. 
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Asociación de vecinos e inquilinos 
Ciudadanos e inqui l inos: 
Esta Asociación tiene por objeto pr in-
cipal la defensa de los intereses mora-
les y materiales del inquil ino y por as-
piración final la socialización de la v i -
vienda. 
Podéis solicitar el ingreso mediante 
la modesta cuota de cincuenta céntimos 
al mes, considerándose en plenitud de 
derechos reglamentarios de asociado al 
abono del primer trimestre. 
* * 
* 
Para el sábado 12 del corriente, se 
convoca a junta general ordinaria en la 
que habrán de tratarse asuntos de mu-
cho interés, esperando no falte ningún 
asociado, ya que en estos momentos se 
precisa más que nunca la colaboración 
de todos.—LA DIRECTIVA. 
Correspondencia administrativa 
A L O R A : J. A . O . — R e c i b i d o su giro de 2 .90 . 
C U E V A S B A J A S : Sr. A . —Recib idas 28 .20 por 
saldo de su cuenta, hasta fin de octubre. 
P U E R T O D E L B A R C O : J. D . R.; S. O . A . — 
Anotada su suscripción y pagada hasta fin de año' 
F U E N T E P I E D R A : D . P. C . - R e c i b i d o 6 pese-
tas por su factura hasta fin de octubre. 
C A M P I L L O S : P. V . A . — R e c i b i d o 1.50 de su sus-
cripción por los meses de noviembre y diciembre. 
R U T E (Córdoba): A . D . A . — R e c i b i d o 4 .50 por su 
suscripción hasta fin de marzo de 1933. 
V . a D E C A U C H E : S. O . — A b o n a d a su cuenta 
hasta fin de noviembre. 
C O R T E S D E L A F R O N T E R A : C. S. O — R e c i -
bido giro de 12 ptas. por su factura hasta fin de octubre. 
V A L L E D E A B D A L A J Í S : M . S. R . - R e c i b i d o 
giro de 2.25 por su suscripción hasta fin de año. 
A . M . D . — A b o n a d a su cuenta hasta fin de no-
viembre, 
C O I N : A . S . - R e c i b i d o giro de 6 pesetas por su 
factura de octubre. 
A L M O G Í A : S. O . — R e c i b i d o giro de 9 pesetas por 
su factura de octubre. 
A R D A L E S : R. N .—Idem Idem de 3 .60 por la ú l t i -
ma semana de octubre y 1.a y 2.a de noviembre. 
Nuestro aplauso 
Desde estas columnas y en prueba 
de imparcialidad, enviamos nuestro 
aplauso más entusiasta al concejal ins-
pector del Cementerio, señor Sauz, por 
la beneficiosa labor desarrollada en 
aquel sagrado recinto. 
No nos duelen prendas; prueba de 
ello es que con motivo de nuestra visita 
a aquella mansión, salimos gratamente 
impresionados, pues jamás se vió el 
Cementerio tan cariñosamente atendido 
como lo está hoy. 
Lo mismo censuramos que aplaudi-
mos. Al que lo haga mal, nuestro co-
mentario más crudo; al que cumpla con 
su obligación, nuestro aplauso. 
Recíbalo, señor Sanz, pues lo tiene 
merecido. 
hallazgo de unas gafas 
La persona que halla extraviado unas 
gafas, de cristales gruesos y montura dora-
da, puede pasarse a recogerlas a calle de 
la Vega número 10. 
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F e d e r a c i ó n de M e t a l ú r g i c o s . 
Por la presente se cita a todos los compañeros perte-
necientes a esta organización para el martes día 8, a las 
ocho y media de su noche, para celebrar la sesión ordi-
naria en la que se tratarán asuntos de gran interés para 
sus asociados. 
Haciendo saber que no damos los nombres de los 
traidores de nuestra organización esta semana, por estar 
haciéndose una información, y la semana próxima serán 
p u b l i c a d o s . — L A D I R E C T I V A . 
Juventud Socialista. 
A todos los afiliados a esta entidad se convocan pa-
ra que concurran a la sesión general ordinaria que ten-
drá lugar mañana lunes, a las nueve de la noche. 
Hab iendo que tratar unos asuntos de gran importan-
cia, rogamos la asistencia de todos los compañeros. 
Sociedad de maestros barberos. 
En sesión celebrada el 25 del pasado mes, el compa-
ñero secretario, José García Or t íz , domici l iado en calle 
Maderuelos, núm. 5, p id ió su baja irrevocable de socio, 
e invitado por el presidente a justificar la causa de su 
determinación, hizo unas manifestaciones que no conven-
cieron a la asamblea, demostrando en su forma violenta 
estar a favor del expedienre que se sigue a la Sociedad 
«E l Bienestar» sobre el cierre de las barberías, y no pu-
diéndolo convencer del mal que hace a la Sociedad de 
su gremio, se acordó por la asamblea concederle la baja 
que ha pedido sin fundamento. 
Se procedió luego a nombrar nuevo secretario, siendo 
elegido por unanimidad el compañero An ton io Mo l ina 
Casero. Esta Sociedad espera tomen nota todas las So-
ciedades obreras de la baja del ex compañero José Gar-
cía Or t íz . 
Por la presente se cita a todos los maestros asociados, 
para el martes 8, a las nueve de la noche, a la sesión or-
dinaria que habiá de celebrarse en nuestro domici l io 
social. 
* * * 
E l viernes 11 marchará a Málaga una comisión de 
maestros llamados por el Jurado M ix to del Trabajo por 
haberlo pedido al Jurado esta Sociedad, para concertar 
un nuevo horario en presencia del Jurado, pues aquí 
cuantas veces se ha entrevistado la comisión de maestros 
con oficiales por lo perjudicial que es el horario que se 
está observando a petición de los oficiales y ordenado 
por el Jurado, no se ha podido conseguir nada, aun 
ofreciéndoles un horario que para ellos no es perjudicial 
y a nosotros nos beneficiaría y al públ ico en general, lo 
que fué rechazado en presencia de un representante de 
cada Sociedad. 
Y a comunicaremos por la prensa el resultado que 
traiga la comisión, pues esperamos que la comisión de 
oficiales olvide las rencillas particulares que puedan te-
ner con algún maestro y se den cuenta que el horario de 
trabajo para los maestros debe ser otro, aunque ellos 
observen extrictamente la jornada de trabajo que manda 
la l e y . — L A D I R E C T I V A . 
Sociedad de Canteros . 
Se aprueba entre otras cosas, dar entrada a todos los 
similares de la local idad. También se aprueba que entre 
todo el que no haya hecho daño a la Sociedad, aun cuan-
do se haya publ icado su nombre por moroso. 
Se lee una carta del ingeniero jefe, en la cual dice 
que dará solución al paro, tan pronto como le ordenen 
trabajo por esta jur isdicción. Con las mismas manifesta-
ciones se lee otra del ingeniero encargado, don Luís 
Briales. 
Esta Direct iva ruega a todo el que pertenezca a esta 
organización, y no quiera continuar siendo socio, que 
venga y pague y luego se dé de baja, pero despedirse a 
la francesa, eso se tiene que t e r m i n a r . — L A D I R E C -
T I V A . 
Vendemos: Cuartos comple-
tos para novia compuestos de 
cama, sommiers, cómoda, me-
s a de lavabo y mesa de noche. 
Todo en 200 pesetas. 
CASA LEÓN. 
